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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы и темы исследования. Социально-
экономические преобразования в российском обществе в условиях перехода к 
рыночным отношениям, в условиях объективной необходимости интеграции 
экономики, экспорта и импорта технологий и рабочей силы, предопределяют 
существенные изменения в содержании и организации учебного процесса в 
системе профессионального образования с целью повышения качества подго­
товки выпускников различных ступеней квалификации. Высокая профессио­
нальная подготовка и общая культура человека превращаются в обязательное 
условие успешного труда, развития технического прогресса. Научить выпуск­
ников всему и на все случаи жизни невозможно. Стремление дать всем высо­
кую квалификацию приведет к большим, не всегда обоснованным экономиче­
ским затратам. Важно сформировать у обучаемых готовность к непрерывному 
образованию, способность к познанию. Возникает качественно новое требова­
ние к рабочей силе - способность быстро осваивать технические новшества и 
современные специальности. 
В связи с этим ставится вопрос об улучшении качества обучения и воспи­
тания учащихся. Для его решения требуется: обеспечение научного уровня 
преподавания каждого предмета; применение средств обеспечивающих инди­
видуализацию и активизацию обучения, усовершенствование методов обучения 
и воспитания; устранение перегрузки учащихся, чрезмерного усложнения 
учебного материала; усиление ответственности обучаемых за качество учебы, 
повышение их активности, самостоятельности (Г.М.Романцев). В связи с ори­
ентацией на индивидуальное развитие, на требование профессиональной мо­
бильности становятся необходимыми разработка современных технологий ор­
ганизации учебного процесса, деятельностная организация обучения и разра­
ботка системы средств, обеспечивающих развитие профессионально значимых 
качеств и способностей будущих квалифицированных рабочих. 
Сегодня прогресс образования идет в направлении разработки различных 
вариантов его содержания, использования возможностей современной дидакти­
ки в повышении эффективности образовательных структур; научной разработ­
ки и практического обоснования новых идей и технологий. Необходимости и 
возможности развития инновационных технологий в образовании посвящены 
исследования Н.А.Алексеева, А.С.Белкина, Э.Ф.Зеера, В.В.Серикова, 
Ю.К.Черновой, И.С.Якиманской и др. 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью науч­
но-обоснованного подхода к разрешению противоречий, проявляющихся в 
процессе профессиональной подготовки выпускников системы начального 
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профессионального образования. Наиболее существенными из них для пробле­
мы исследования являются противоречия между: 
1) потребностью общества в квалифицированных, профессионально мо­
бильных специалистах, способных трудиться в условиях рыночных отношении 
и преобладанием вербальных методов обучения, формирующих пассивно на* 
строенных учащихся; 
2) потребностью в целенаправленной системной подготовке рабочих раз­
личного уровня квалификации и фактическим отсутствием технологии поэтап­
ного профессионального обучения, повышающих эффективность образования: 
3) возрастающим объемом информации, необходимостью интенсифика­
ции учебно-воспитательного процесса и сравнительно низким уровнем разви­
тия учащихся, поступающих в учреждения начального профессионального об­
разования; 
4) направленностью обучения на развитие каждого учащегося, его лично-
стно-профессиональных способностей и отсутствием обеспечения учебного 
процесса соответствующими дидактическими средствами для индивидуализа­
ции и активизации обучения квалифицированных рабочих. 
Характер перечисленных противоречий позволяет обосновать проблему 
разработки технологии поэтапного обучения квалифицированных рабочих, ее 
обеспечения учебно-диагностическими средствами и отнести объект исследо­
вания к области теории и методики профессионального образования. 
Цель исследования: - проектирование и внедрение технологии профес­
сионального обучения учащихся (будущих квалифицированных рабочих) на 
основе применения учебно-диагностического комплекта, включающего в себя 
учебно-диагностическую тетрадь и учебное пособие. 
Объект исследования - процесс проектирования педагогической техно­
логии обучения в учреждении начального профессионального образования. 
Предмет исследования - учебно-диагностическое обеспечение техноло­
гии профессионального обучения. 
Гипотеза исследования основана на предположении, что для эффектив­
ной реализации технологии поэтапного обучения специальным дисциплинам в 
учреждении начального профессионального образования необходимо включить 
в структуру методического обеспечения содержательно связанные учебно-
диагностическую тетрадь и учебное пособие, разработанные на основе квали-
метрической модели деятельности квалифицированного рабочего с использо­
ванием интегративного и модульного подходов, экспертных методов и тесто­
вых технологий. 
В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования 
решались следующие задачи: 
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1. Провести теоретический анализ исследований по проблемам поэтапно­
го обучения учащихся специальным дисциплинам в системе начального про­
фессионального образования. 
2. Разработать модель структуры деятельности квалифицированных ра­
бочих (на примере подготовки сварщиков). 
3. Разработать фасетную модель уровней профессиональной квалифика­
ции для отбора и структурирования учебного материала на различных этапах 
обучения. 
4. Теоретически обосновать и спроектировать технологию поэтапного 
обучения на основе применения учебно-диагностических комплектов. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составили 
работы отечественных и зарубежных исследователей по проблемам: 
•педагогики профессионального образования (С.Я.Батышев, А.П.Беляева, 
Н.В.Кузьмина, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Новиков и др.); 
-педагогического проектирования и модульного обучения (В.П.Беспалько, 
М.В.Кларин, Н.Б.Лаврентьева, В.С.Леднев, А.Я.Найн, А.М.Сохор 
М.А.Чошанов, Н.Е.Эрганова, П.А.Юцявичене и др.); 
-интеграции педагогического и технического знания (В.С.Безрукова, 
М.Н.Берулава, Ю.СТюнников, Н.К.Чапаев и др.); 
-моделирования уровней обучен н ости и подготовки специалистов 
(В.В.Карпов, Е.Э.Смирнова, Н.Ф.Талызина и др.); 
- стандартизации в профессиональном образовании и разработки дидак­
тических средств обучения (В.И.Байденко. В.А.Ермоленко. А.А.Кыверялг, 
А.Н.Лейбович, О.А.Нильсон, Е.В.Ткаченко и др.); 
-контроля качества знаний и педагогической квалиметрии (В.С.Аванесов. 
А.А.Мирошниченко, Б.У.Родионов, А.И.Субетто, А.О.Татур, М Б.Челышкова, 
B.C.Черепанов и др.). 
Методы исследования, общенаучные методы теоретического исследо­
вания (анализ, синтез, классификация, аналогия), эмпирические методы (тести* 
рование, анкетирование, метод групповых экспертных оценок), моделирование 
и педагогический эксперимент. 
Экспериментальная база исследования. Исследования проводились на 
базе ряда профессиональных училищ системы начального профессионального 
образования Удмуртской Республики совместно с учебным центром службы 
занятости Ижевска в несколько этапов в течение 1993-2000 гг. 
Основные этапы исследования. 
Первый этап (1993-1994) - теоретико-поисковый, был направлен на поиск 
путей повышения эффективности процесса обучения специальным дисципли­
нам в системе начального профессионального образования. На данном этапе 
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проводился анализ психолого-педагогической литературы, определялись зада­
чи и программа исследования. 
Второй этап (1994-1996) - проектировочный - включал в себя разработку 
учебно-методического обеспечения технологии профессионального обучения 
учащихся (на примере профессии «Сварщик»). 
Третий этап (1996-1999) - опытно-экспериментальный - проводилась 
проверка основных положений гипотезы, апробация учебно-диагностического 
комплекта, корректировка его содержания, оценка эффективности примене­
ния. 
Четвертый этап (1999-2000) - заключительный: внедрение разработанной 
технологии поэтапного обучения, анализ и обобщение результатов исследова­
ния в учреждениях начального профессионального образования. 
Научная новизна исследования заключается в квалиметрическом подхо­
де к созданию технологии проектирования учебно-диагностического комплекта 
для организации поэтапного профессионального обучения: методы экспертной 
квалиметрии применяются при разработке модели структуры деятельности ква­
лифицированного рабочего и отборе содержания обучения; квалиметрическая 
таксономия заложена в основу модели уровней профессиональной квалифика­
ции: тестовая квалиметрия положена в основу разработки инструментария ди­
агностики. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
-разработаны концептуальная модель технологии профессионального 
обучения с применением учебно-диагностических комплектов и модель по­
этапного обучения квалифицированных рабочих на основе квалиметрической 
модели структуры деятельности; 
-предложена фасетная модель уровней профессиональной квалификации, 
используемая при отборе и структурировании теоретического материала учеб­
но-диагностических комплектов, а также при разработке средств диагностики. 
Практическая значимость исследования находит свое выражение в 
следующем: 
-предложенные теоретические положения позволили разработать алго­
ритм проектирования учебно-диагностических комплектов на основе интегра-
тивного, модульного и экспертного подходов и создать квалиметрическую тех­
нологию проектирования учебно-диагностических комплектов по дисциплине 
для профессионального обучения учащихся - будущих квалифицированных ра­
бочих; 
-разработанный учебно-диагностический комплект для профессии 
«Сварщик» используется при поэтапной подготовке квалифицированных рабо­
чих в ряде профессиональных учебных заведений Удмуртской Республики. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Эффективность процесса профессиональной подготовки учащихся раз­
личного уровня квалификации в учреждениях начального профессионального 
образования может быть повышена через внедрение поэтапного обучения. 
2. Внедрение профессионально ориентированной технологии поэтапного 
обучения квалифицированных рабочих требует разработки для каждого этапа 
обучения учебно-диагностического комплекта, включающего учебно-
диагностическую тетрадь учащегося и учебное пособие для работы с ней. 
3. Отбор и структурирование учебного материала для проектирования 
учебно-диагностического комплекта, разработку пакета контрольных материа­
лов для оценки полноты знаний и умении на каждом этапе обучения следует 
проводить на основе: квалиметрической модели структуры деятельности, 
включающей в себя требования к профессиональной деятельности на различ­
ных этапах подготовки; фасетной модели уровнен профессиональной квалифи­
кации рабочих, учитывающей объем учебной информации if уровни умений. 
4. Разработку учебно-диагностического обеспечения профессионально 
ориентированной технологии поэтапного профессионального обучения уча­
щихся следует осуществлять с применением интегративного и модульного под­
ходов и квалнметрических методов. 
Апробация исследования осуществлялась путем выступлений автора на на­
учных конференциях, научно-методических советах и семинарах, путем публикаций. 
Исследование проводилось в рамках программы «Концепция развития начального 
профессионального образования Удмуртской Республики» на период 1996-2000 гг. 
Основные положения и результаты исследований обсуждались на между­
народной педагогической конференции (Санкт-Петербург, 1999), на 8-м Всерос­
сийском симпозиуме по квалиметрии человека и образования (Москва, 1999), 6-й 
научно-практической конференции «Повышение академического уровня учеб­
ных заведений на основе новых образовательных технологий» (Екатеринбург, 
1999), 18-й конференции сварщиков Урала (Екатеринбург, 1999), Третьих Еси-
повских чтениях (Глазов, 1998), на научных конференциях Ижевского государ­
ственного технического университета (1997-2001), Института усовершенствова­
ния учителей Удмуртской Республики (1998-2000), Удмуртского государствен­
ного университета (1999-2000), республиканских научно-практических конфе­
ренциях профессиональных лицеев и училищ (1993-1999), 
Результаты исследований применялись при подготовке учащихся в про­
фессиональных училищах, лицеях и учебных центрах Ижевска, Глазова, Виг-
кинска, Сарапула, Можги, п.Кизнср Удмуртской Республики. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, приложений. Общий объём текста 170 страниц. 
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текст содержит таблицы, схемы, образцы анкет. Библиофафический список 
включает в себя 200 источников, в том числе 9 на иностранном языке. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются цель, 
объект и предмет исследования; раскрываются методологическая основа, мето­
ды и методика исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость; формулируются положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Проблемы проектирования технологии поэтапного обу­
чения в системе начального профессионального образования» представлен об­
зор работ отечественных и зарубежных авторов по указанным проблемам. 
Обоснована целесообразность технологии поэтапного обучения учащихся в 
системе начального профессионального образования, определены современные 
требования к их подготовке, рассмотрены вопросы отбора учебного материала 
и его структурирование, вопросы диагностики знаний. Отмечено, что повыше­
ние активизации обучения учащихся, формирование у них потребности и спо­
собности к саморазвитию, самоуправлению и самоконтролю в процессе обуче­
ния возможно за счет применения современных инновационных технологий и 
комплекса учебно-диагностических средств. 
Анализ научно-методической литературы показал, что проектирование 
современных технологий обучения рассматривается как постановка педагоги­
ческой задачи и разработка дидактического процесса, обеспечивающего ее 
решение. Краткая характеристика наиболее известных педагогических техно­
логий дана в работах Е.В.Бондаревской, М.В.Кларина, Т.В.Машаровой, 
Г.К.Селевко и др. 
От качества педагогических технологий зависит уровень достижения це­
лей образования, современность учебно-воспитательного процесса, его напол­
ненность факторами, активизирующими деятельность учащихся и педагогов. В 
процессе обучения учащихся необходимо обеспечение их саморазвития, само­
обучения, самовоспитания при овладении знаниями, а для этого учебный мате­
риал должен быть определенным образом сконструирован. Традиционный пол-
ход в проектировании содержания образования на основе учебных планов и 
программ не обеспечивает развития личности. Необходим переход к формиро­
ванию вариативного содержания, позволяющего раскрыть и использовать субъ­
ектный опыт каждого ученика, сформировать лнчностно значимые способы по­
знания. Обучение рассматривается сегодня как специфическая педагогическая 
деятельность по созданию для учащихся оптимальных условий для развития их 
способности к самообразованию, самореализации. При этом возникает ряд 
трудностей, в том числе отсутствие дидактических материалов, методических 
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пособий для педагогов и организаторов обучения, отвечающих новым тенден­
циям и достижениям психолого-педагогической науки. Актуальность техноло-
гизации процесса проектирования обучения в условиях, когда государственное 
проектирование в виде планов, программ, общих требовании сводится к мини­
муму, значительно повышается. Педагогу, занимающемуся проектированием 
учебного процесса, разработкой дидактических материалов, нужны четкие ори­
ентиры осуществления этой деятельности. 
Анализ состояния вопроса исследования показал, что строить учебный 
процесс целесообразно поэтапно, в максимальном соответствии с целями обу­
чения, потребностями и возможностями обучаемых. Применение модульного и 
интегратнвного подходов позволят более освободить время на развитие творче­
ской активности, самостоятельности, на диагностику знании. При отборе и 
структурировании учебного материала на различных этапах профессиональной 
подготовки целесообразно применение фасетной модели уровней обученности. 
Различные технологии требуют разработки соответствующих им средств 
обучения. Дидактические материалы обеспечивают управление и организацию 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, проверку ре­
зультатов этой деятельности. Анализ работ, посвященных проблеме разработки 
дидактических средств, и собственные исследования позволяют сделать вывод 
о том, что дидактические материалы иногда разрабатываются без опоры на ана-
лиз содержания и процесса обучения, без учета взаимосвязи отдельных тем 
предмета, без определения наиболее рационального места их применении. Сле­
дует отметить, что при разработке почти не используются квалиметрические 
процедуры, экспертные и тестовые методы. 
В результате теоретического анализа сделан вывод о том, что для успеш­
ного формирования системных знаний на различных этапах профессионального 
обучения целесообразно использовать комплект учебно-диагностических 
средств» включающих учебЕЮ-диагностическую тетрадь и учебное пособие для 
работы с ней. В основу разработки учебно-диагностического комплекта целе­
сообразно положить квалиметрическую модель структуры деятельности квали­
фицированного рабочею. 
Во второй главе «Научно-практические основы разработки технологии 
профессионального обучения с применением учебно-диагностических комплек­
тов» изложены основные теоретические положения, используемые при проекти­
ровании технологии поэтапного обучения учащихся - будущих квалифицирован­
ных рабочих, представлены концептуальная модель названной технологии, ква-
лиметрическая модель структуры деятельности, фасетная модель уровней обучен-
ности, позволяющие делать отбор и структурирование учебного материала и раз­
рабатывать учебно-диагностические комплекты для различных этапов обучения 
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За основу проектирования технологии поэтапного профессионального обу­
чения квалифицированных рабочих нами взят государственный стандарт и модель 
деятельности рабочего. Концептуальная модель технологии представлена на рис. I. 
Предлагаемая технология профессионального обучения учащихся систе­
мы начального профессионального образования включает в себя моделирова­
ние деятельности рабочего, о пределающей постановку целей и позволяющей 
обеспечить содержательно-информационную направленность через моделиро­
вание теоретического и производственного обучения на различных этапах под­
готовки будущих рабочих. Структурный анализ их деятельности, применение 
экспертных методов позволили разработать модель деятельности (рис.2), опи­
раясь на которую в учреждениях начального профессионального образования 
возможна организация поэтапного обучения учащихся. 
Индивидуальные особенности учащихся требуют применения специаль­
ных дидактических средств на печатной основе. Оперативное обеспечение 
учебного процесса дидактическими материалами предлагается осуществлять с 
помощью учебно-диагностического комплекта (УДК), применение которого 
позволит увеличить долго методов самостоятельной работы. Основными ком­
понентами комплекта являются учебно-диагностическая тетрадь учащегося 
(УДТ) и учебное пособие, используемое учащимися при работе с тетрадью. 
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УДК для каждого уровня профессиональной квалификации содержит фонд 
оценочных средств, позволяющих определять объем знаний и умений учащих­
ся, производить текущий, рубежный и итоговый контроль. 
М 5 - кон троль I 
качества 
конструкции 
Рис.2. Модель поэтапного обучения квалифицированных рабочих 
на основе структуры профессиональной деятельности 
Отбор и структурирование учебного материала при разработке УДК, вклю­
чающего средства диагностики для заданного уровня квалификации целесообраз­
но проводить в соответствии с фасеткой моделью уровней профессиональной 
квалификации. В основу ее положена модель уровней обученности, предложенная 
Б.У.Родионовым и 0,А,Татуром, адаптированная к целям исследования (рис.З). 
При оценке полноты знаний предлагается рассматривать четыре града­
ции: «минимальный» объем знаний (М), соответствующий неквалифицирован­
ному труду; «базовые» знания (Б), соответствующие начальному уровню ква­
лификации; «программные» знания (П), соответствующие среднему уровню 
квалификации и «сверхпрограммные» знания (С), соответствующие повышен­
ной квалификации. Для классификации понятийных признаков, характеризую­
щих вилы деятельности, предлагается рассматривать четыре уровня умений: 
«уровень узнаваниям (У), «уровень репродуктивного воспроизведения» (В), 
«уроиень продуктивной деятельности» (П), «уровень творческой деятельности» 
(Т), Предлагаемая фасетная модель позволяет определить содержание модулей, 
соответствующих определенному уровню квалификации. 
Структурирование содержания профессионального обучения квалифици­
рованных рабочих на основе модели структуры деятельности предлагается 
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осуществлять посредством модульного подхода с применением экспертных ме-
тодов. На макроуровне разрабатывается модель структуры деятельности, осу* 
ществляется выделение отдельных блоков, нх функций и представление их в 
виде системы модулей. На микроуровне разрабатывается структура модулей, 
определяющих учебно-производственную деятельность учащихся на заданном 
этапе обучения, раскрывается содержание подмодулей, модульных единиц и 
учебных элементов с учетом фасетной модели. 
Уровни умения 
Т 
РисЗ. Фасетная модель уровней профессиональной квалификации 
В основу структурирования содержания обучения заложен принцип вложе­
ния более мелких единиц в более крупные. Под блоком мы понимаем содержание 
профессионального обучения на конкретном этапе (базовый - начальная квалифи­
кация, 1-й дополнительный - средняя квалификация, 2-й дополнительный - высо­
кая квалификация). Модуль - раздел курса с конкретными учебными целями как 
по теоретическому, так и по практическому обучению. Каждый модуль состоит из 
нескольких подмодулей - разделов, а содержание разделов раскрывается через 
модульные единицы - темы. Основные понятия даются в учебных элементах. 
Нами выделены следующие характерные этапы учебно-диагностического 
обеспечения профессионального обучения квалифицированных рабочих: 
• разработка модели структуры деятельности квалифицированных рабо­
чих (определение количества модулей, последовательности их изучения); 
• выделение уровней профессиональной квалификации, разработка пси­
хограмм; 
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• определение содержания обучения заданного уровня квалификации на 
основе стандарта и тарифно-квалификационных характеристик; 
• распределение содержания по модулям и его элементам с применением 
фасетной модели уровней обученности; 
• разработка специальных дидактических материалов - УДК для задан­
ного этапа обучения с применением фасетной модели уровней обученности. 
Для получения качественного учебно-диагностического обеспечения тех­
нологии на каждом этапе разработки следует применять экспертные методы. 
Одно из необходимых условии создания УДК для поэтапного профессио­
нального обучения - алгоритмизация технологии его разработки. Нами предло­
жен алгоритм разработки УДК, включающий следующие этапы: 
1. Формирование целей разработки технологии обучения с применением 
учебно-диагностического комплекта. 
2. Разработка модели структуры профессиональной деятельности ква­
лифицированного рабочего. 
3. Анализ модели методом групповых экспертных оценок (ГЭО) для ус­
тановления оптимального количества видов деятельности квалифицированного 
рабочего и наиболее рациональной последовательности их выполнения. 
4. Определение содержательной области на базе общетехнических и специ­
альных предметов, отбор содержания обучения по видам деятельности. 
5. Анализ содержания обучения методом групповых экспертных оценок. 
6. Выделение уровней квалификации рабочего, разработка фасетной мо­
дели уровней обученности и определение содержания обучения. 
7. Согласование с экспертами композиционного построения информаци­
онного блока. 
8. Разработка контрольных вопросов для исполнительского блока УДТ. 
9. Разработка заданий для блока контроля качества, в том числе тестовых. 
10. Проведение тестирования учащихся и обработка результатов. 
11. Анализ качества тестовых заданий математическими методами: рас­
чет показателей трудности, оценка надежности и валидности. 
12. При необходимости чистка и корректировка теста и повторение п.9... 11. 
Учебно-диагностическая тетрадь является основным компонентом УДК. 
Методологическая функция УДТ реализуется через специальное построение 
стрчктурных элементов тетради и организацию работы учащихся. Нами разра­
ботана структура УДТ, состоящая из четырех блоков: 
1-й - блок постановки целей обучения, содержащий аппарат ориентиров­
ки, модель структуры деятельности, требования к знаниям и умениям учащихся 
на данном этапе обучения, психограмму; 
2-й - информационный - «открытое», логически законченное содержание 
учебной дисциплины, с его помощью формируется система знаний, организует­
ся их усвоение; 
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3-й - исполнительский - включает вопросы по содержанию, выполняю­
щие ориентировочную функцию при само- и взаимопроверке знании; 
4-й - блок контроля качества знании для оценки результатов учебной ра­
боты учащихся как преподавателем, так и самим учащимся. 
В ходе исследования выяснено, что для более рациональной организации 
учебного процесса с применением УДТ лучше использовать специальное учеб­
ное пособие, которое имеет ту же структуру, что и УДТ. Разработанное пособие 
состоит из трех блоков: 
1-й - блок постановки целей обучения, включающий модель структуры 
деятельности квалифицированного рабочего; 
2-й - информационный - содержание учебной дисциплины представлено в 
нем в виде учебных элементов, с его помощью формируется система знаний; 
3-й - исполнительский - включает вопросы по содержанию, выполняю­
щие ориентировочную функцию при само- и взаимопроверке знаний. 
В третьей главе «Технология обучения сварщиков на основе учебно-
диагностических комплектов» рассматриваются вопросы практической реали­
зации технологии разработки УДК учащихся, представлена технология профес­
сионального обучения будущих сварщиков с применением УДК, анализируется 
эффективность предлагаемой технологии. 
На всех этапах проектирования технологии с целью получения достовер­
ных результатов нами использовался метод ГЭО- Организация экспертизы про­
водилась по методике В.С.Черепанова, включающей: определение рабочей 
группой целей экспертизы и состава репрезентативной выборки экспертов; оп­
ределение их компетентности; формирование анкеты компетентности, опреде­
ление ее валидности и надежности; формирование экспертной группы. В экс­
пертную группу были включены ведущие преподаватели специальных и обше-
технических дисциплин, мастера производственного обучения, специалисты в 
области сварочного производства предприятий, для которых ведется подготов­
ка рабочих. 
Для организации целостной учебно-познавательной деятельности нами с 
привлечением экспертов разработана модель деятельности сварщика. Для фор­
мирования модели на основе структуры деятельности по профессии «Сварщик» 
был проведен анализ научно-методической литературы, государственных обра­
зовательных стандартов и сделан вывод о целесообразности выделения 3-х эта­
пов обучения учащихся (начальная рабочая квалификация, средняя и повышен­
ный уровень квалификации). 
Для определения видов профессиональной деятельности, установления по­
следовательности их выполнения, для определения основных операций каждого 
вида деятельности на различных этапах обучения был применен метод ГЭО и 
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принято решение выделить 5 основных видов профессиональной деятельности 
сварщика на каждом этапе обучения и расположить их в следующей оптималь­
ной последовательности: умение читать и анализировать чертежи, выбирать оп­
тимальные технологии сварки, осуществлять подготовку изделий под сварку, 
производить сварку, осуществлять контроль качества сварных конструкций. 
Анализ данных экспертизы показал, что каждый из видов профессио­
нальной деятельности на всех этапах обучения включает одни и те же основные 
операции, что позволило построить обобщенную модель структуры деятельно­
сти квалифицированных рабочих, применяемую для отбора и структурирования 
содержания обучения на заданном этапе. Предлагаемая методика разработки 
модели структуры деятельности наиболее полно может использоваться для от­
бора содержания профессионального обучения и его структурирования для 
профессий металлообрабатывающего и строительного профилей. 
Рабочая группа организовала экспертизу, в результате которой была про­
ведена проверка эффективности обучения учащихся на основе УДК как средст­
ва, способствующего возрастанию готовности учащихся к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Для экспертизы использовалась методика 
Н.В.Кузьминой, адаптированная к целям нашего исследования. В ходе экспер­
тизы было выявлено 7 наиболее значимых критериев готовности группы уча­
щихся к самостоятельной профессиональной деятельности. Для учащихся кон­
трольной и экспериментальной групп определялся средний балл по выделен­
ным критериям по 10-балльной шкале. 
В табл.1 приведены средние значения оцениваемых критериев по резуль­
татам анкетирования преподавателей, работающих в экспериментальных и ко
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трольных группах (по 15 чел.). Анализ результатов показал, что в эксперимен-
Таблица I 
Оценка готовности учащихся к самостоятельной деятельности 
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тальных группах готовность учащихся к самостоятельной профессиональной 
деятельности в среднем на 25-30% выше. Перед проверкой рабочей гипотезы, 
утверждающей, что применение УДК при подготовке квалифицированных ра­
бочих способствует повышению ряда критериев, необходимых при самостоя­
тельной профессиональной деятельности, нами была сделана проверка на дос­
товерность разницы между «фоновыми уровнями» (значениями критериев 
на начало эксперимента в контрольной и экспериментальной группах) по мето­
ду Стьюдента для независимых выборок. Результаты расчетов показали, что 
для уровня значимости а=0,05 «фоновый уровень» можно считать одинаковым 
по всем критериям. 
В качестве метода проверки рабочей гипотезы использован метод Стью­
дента для зависимых выборок. Сравнивались результаты экспертных оценок 
учащихся одной и той же группы на начало и конец года. Результаты проверки 
рабочей гипотезы приведены в табл.2. Ее анализ позволяет сделать вывод, что 
применение УДК способствует повышению значений всех критериев (t
тabl=1,75 
для а=0,05). Работа с УДК наиболее повлияла на развитие таких качеств, как 
ответственность, самоорганизованность, способность к самообразованию, спо­
собность к самоконтролю. Наименее выраженным оказалось влияние УДК на 
взаимопомощь в труде и ученье и дисциплинированность. В контрольной груп­
пе значения исследуемых критериев на начало и конец года значимо не разли­
чаются. 
Таблица 2 
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Одним из важнейших параметров, позволяющих определить качество 
практически любой литературы, может служить уровень подготовки учащихся, 
использовавших эту литературу в процессе обучения. Дидактические возмож­
ности УДК оценивались посредством сравнения результатов достижений уча­
щихся, использующих в учебном процессе УДК и обучающихся по традицион­
ным учебникам. В качестве показателя успешности подготовки квалифициро­
ванных рабочих использовались квалификационные разряды. 
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Эксперимент подтвердил, что целенаправленное внедрение поэтапной 
технологии профессионального обучения с применением УДК способствовало 
повышению уровня профессионального мастерства учащихся в ряде учебных 
заведений начального профессионального образования Удмуртской Республи­
ки. Так в ПУ№4 Ижевска было подготовлено более 180 квалифицированных 
сварщиков, при этом процент учащихся экспериментальных групп, получив­
ших повышенный разряд за период эксперимента (с 1996 по 2000 гг.), в сред­
нем на 20% выше, чем в группах, где УДК не применялись (рис.4). Учащиеся 
экспериментальных групп неоднократно занимали призовые места на респуб­
ликанских конкурсах профессионального мастерства, примерно 15% учащихся 
продолжают образование в техникумах, получая квалификацию техника-
технолога сварочного производства. 
Рис.4. Результаты выпускных экзаменов в контрольной и 
экспериментальной группах 
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В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследования, 
сформулированы основные научно-практические выводы, намечены возмож­
ные исследования в данной области. Проведенное исследование подтверждает 
выдвинутую гипотезу и позволяет сделать следующие основные выводы: 
1. Изучение научной, учебно-методической и психолого-педагогической 
литературы позволило констатировать, что проектирование технологий поэтапно­
го обучения в профессиональном образовании на современном этапе актуально. 
2. Установлено, что для повышения эффективности поэтапной профес­
сиональной подготовки целесообразно строить ее на основе модели профессио­
нальной деятельности с применением метода групповых экспертных оценок 
3. Отбор и структурирование учебного материала при составлении УДК, 
разработку средств диагностики целесообразно проводить в соответствии с фа-
сетной моделью уровней профессиональной квалификации. 
4. Разработанная технология обучения учащихся с применением УДК по­
зволяет вести поэтапную подготовку, начиная с низкой квалификации и закан­
чивая высокой - с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 
5. Применение технологии обучения учащихся с применением УДК по­
зволяет обеспечить усвоение учебного материала, повышает уровень готовно­
сти учащихся к самостоятельной работе, способствует их активизации, систем­
ному усвоению содержания профессионального обучения на уровне государст­
венных образовательных стандартов. 
Проведенное исследование ставит ряд новых проблем. Предметом даль-
нейшего исследования могут стать вопросы создания электронной версии раз­
работанной технологии для дистанционного обучения; поиск новых форм оп­
тимального предъявления учебного материала для решения дидактических за­
дач при организации многоуровневого профессионального образования. 
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